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碓沢大学総合日本語プログラムにおける学習者のニーズ調査報告（筆・深川）
日常生活をする(買い物など）る行動を4技能に分けて提示し，そ
の中から，「日本語で特にできるよ
うになりたいこと」「日本語ででき
るようになりたいこと」を複数回答
で選んでもらった。「特にできるよ
うになりたいこと」を2，「できる
ようになりたいこと」をl,選択な
しをOとして集計した結果が表3
である。
この結果から，どのグループにお
いてもできるようになりたいと選
んだ項目が多かったものは，大学内
外の自分の身近な人々と聞いたり
話したりのやりとりができるよう
になることであった。また，日常生
活において必要な案内や書類を読
んだり書いたりすることもすべて
の所属の学生に必要とされている
ことがわかった。特に，「授業や実
験で先生の指示を聞いて理解する」
｢ゼミや演習で発表を聞いて理解す
る」といった項目についても，いず
れの所属の学生も選択しており，必
要と感じていることがわかった。日
本語による授業が多い文系や短期
プログラムの学生はもちろん，研究
指導などは英語で主に行われてい
るとされている理系，医薬系の学生
にとっても,研究室や授業ゼミで
は日本語が理解できるようになり
たいと考える学生が多いことが明
らかになった。
次に，所属別に見ていくと，文系
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は､H本語による授業や研究指導が
行われていることから，必要とされ
るスキルとしては，上述の項目に加
え，「講義を聞いて理解する」「ゼミ
で話し合いをする」「指導教官と話
す」など，研究や学習を行う場面に
おいて日本語でのやりとりができ
るようになりたいと思っているこ
とがわかった。特に，「研究論文を
書く」「専門の論文や本を読む」「発
表のレジュメ資料を書く」といった
スキルは他の所属の学生に比べて
も際立って高くまた必要度も高い
ことがわかった。理系･医薬系では，
文系や短期留学生のように際立っ
て必要度が高い行動はないが，「授
業や実験で先生の指示を聞いて理
解する」「ゼミや演習で発表を聞い
て理解する」「日常生活に必要な案
内や書類を読む」といった項目の必
要度が比較的高かった。中でも理系
では「大学のクラスメイトや研究室
の学生と話す」という項目が他の所
属と比べて高く，研究室内で日本語
でのコミュニケーションの必要性
を感じていることがわかった。
短期留学生は，所属するプログラ
ムのカリキュラムの性質上，日本
語の授業が必修になっているこ
と，また選択科目にも日本語によ
る授業が多いことから，講義を理
解する，教師の指示がわかる，授
業の課題やノートを書く，といつ
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た教室場面で必要とされている日：------
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短期留学生の間には,大きな点では｜医薬系，13‐_…－－－－海一一冊
共通する項目も多い中，それぞれの’－－
背景により異なるニーズがあるこ
とがわかった。文系の学生では，研究や学習場面において「書く」「読む」といったス
キルの習得への希望が特に高いことが本調査でも改めて示された。理系・医薬系の学
生にとっては，研究室内でのコミュニケーションで必要な日本語，および，日常生活
を一人でも遂行できるようになるための日本語，また，短期留学生は他の正規学生に
比べ，日本人とのコミュニケーションに関するスキルや日本理解のための受容に必要
な日本語スキルの習得への希望が特に高いことが明らかになった。
Ⅳ．まとめと今後の展望
以上，全学アンケート調査の結果から，本学の留学生のプロフィール，および彼ら
の日本語学習の目的やニーズについて考察した。これらのことをまとめると，以下の
ことが言える。
1）来日時点での日本語レベル
理系の学生には日本語を学ばずに来る学生が多く，文系と短期留学生の多くは既に
日本語を学び中級，上級になってから来日する学生が多いことがわかった。
F弓
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2）総合日本語プログラムの履修状況とブログラムヘの満足度
受講している多くの学生が現在のプログラムに満足しているが，専門で忙しい学生
は受講が難しい。同様に，現在受講していない学生や過去に受講した経験のない学生
は，日本語を学びたいという希望はあるものの，専門が忙しくて思うように受講でき
ないことがわかった。
3）日本語学習の目的
本学で学ぶ学生の主な目的としては，周囲の人間とのコミュニケーションができる
ようになること，日本や日本社会への理解のためにH本語を学びたいと考えているこ
とがわかった。また，学習者の属性によって，「1本語でできるようになりたいことに
特徴があることがわかった。理系・医薬系では，日常生活に必要な日本語と，特に研
究や学習場面において日本語によるコミュニケーションができるようになることを望
んでいることがわかった。また，文系では，特に大学の授業や研究においてはU本語
が中心であり，特にアカデミック場面での日本語のスキルが4技能にわたって必要で
あることがわかった。短期留学生は大学内外の人々とのコミュニケーション，そして
口本社会や日本文化理解のために4技能にわたる日本語能力を高めたいと考えている
ことがわかった。
以上の結果を踏まえ,今後,総合日本語プログラムをより学生の実情とニーズに合っ
たものにしていくには，以下の方策が考えられる。
一つは，専門で忙しい学生がR本語学習できるようにするための環境づくりである。
そのためには従来提供してきたクラスの週当たりの開講コマ数や開講時限を見直すこ
とや専門が忙しい学生でも履修可能なクラスのデザインが必要である。これについて
は，総合日本語プログラムでは、2012年度秋学期から，専門が忙しい理工系学習者の
ための初級日本語クラスを理工系の建物内で開講している。現在5期目を終えたとこ
ろであるが，毎学期授業内容を見直しながら改良を重ねているところで，次第に従来
の初級クラスの授業回数や進度に合わない学習者にとって適したカリキュラムができ
つつある。しかしながら，実際には専門を優先するために学習が続けられない学生も
まだまだ少なくないことから，専門分野の教員へもH本語学習の必要性を理解しても
らい，学生がR本において円滑に学業と生活を行える環境を両者で連携して築いてい
く必要があると思われる。また，専門で忙しい学生が授業に出て日本語を学ぶ以外の
方法として9eラーニングの有効な活用なども考えられる。総合日本語プログラムで
は2011年春学期から，日本語科目受講生向けのインターネットを利用したコースマ
ネージメントシステム「e-IJLP」を開設し，教材の配布や宿題の提出，添削などを行っ
ているが，今後はこのシステムを活用し，授業に来られない学生のために自学自習を
－58－
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のクラスでは，人数の面でもレベル設定の面でもこれまでの枠組みでは収容しきれなくなってきてい
た。
｢留学生センター等」には，留学生センター所属の短期留学プログラム生(KUSEP,U研，日本語研修
コース，セメスタープログラム）に加え，部局所属の短期留学プログラム生（一般短期および各部局の
半年から1年の短期留学プログラム）も含めた。
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